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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar dalam 
pembelajaran IPA. Subyek penelitian adalah guru kelas V SDN Dukuhmulyo 02 
dan peneliti sebagai subyek pemberi tindakan, kepala sekolah sebagai subyek 
pembantu dalam perencanaan dan pengumpulan data penelitian, serta siswa-
siswi kelas V yang berjumlah 25 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan bentuk trianggulasi 
sumber dan trianggulasi waktu. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 
secara deskriptif kuantitatif dengan metode alur yaitu: reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kreativitas 
belajar IPA siswa mengalami peningkatan yang dapat dilihat dalam indicator 
peningkatan ketrampilan berpikir lancar sebelum tindakan 30%, pada siklus I 
sebesar 45%, dan pada siklus II mencapai 87%; ketrampilan berfikir luwes 
sebelum tindakan 36%, pada siklus I  sebesar 53%, dan pada siklus II mencapai 
85%; ketrampilan berfikir orisinil sebelum siklus 33%, pada siklus I  sebesar 
53%, dan pada siklus II mencapai 88%; ketrampilan memperinci sebelum siklus 
30%, pada siklus I sebesar 54%, dan pada siklus II mencapai 92%; dan 
ketrampilan berfikir evaluasi sebelum siklus 37%, pada siklus I  sebesar 51%, dan 
pada siklus II mencapai 86%. Selain meneingkatkan kreativitas belajar IPA, 
berdampak pada hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu sebelum ada 
tindakan persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 24% atau 6 siswa, 
pada siklus I persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 40% atau 10 
siswa, dan pada siklus II persentasi ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 96% 
atau 24 siswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode pembelajaran 
kooperatif jigsaw dapat meningkatkan kreativitas belajar IPA pada siswa kelas V 
SDN Dukuhmulyo 02 Tahun Pelajaran 2013/2014. 
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